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Galatasaray Lisesi, 505 yaşında
Pilavı kapıştılar
ALATASARAY Lisesi'nin 505. kuruluş yıldönümü ve 
geleneksel Pilav Günü, dün kutlandı. Tören sırasın­
da, aralarında eski Büyükelçi Oğuz Gökmen, eski ba­
kanlardan Ali Tanrıyar ve Şahap Kocatopçu'nun da bulundu­
ğu 50 yıl önceden liseden mezun olan 102 kişiye plaket dağı­
tıldı. Galatasaray Lisesi'nin geleneksel Pilav Günü’nde konu­
şan eski mezunlardan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mü- 
kerrem Taşçıoğlu, “Bu lisenin mezun ettiği öğrenciler, bugün 
toplumun önem li noktalarındadır. Bu tür okullar 
çoğaltılmalıdır" dedi. Okul Müdürü Süreyya Günay da, Gala­
tasaray Lisesi'nin her gün biraz daha İyiye gittiğini vurgula­
yarak, geçtiğimiz yıllarda okula girmek İçin 1200-1300 başvu­
ru yapılırken, geçen yıl bu rakamın 27 bin 500'e çıktığını ha­
tırlattı. Geçen yılın başarılı öğrencilerinin armağanlarım da 
dağıtıldığı 505. kuruluş yıldönümü töreni sırasında, okul içinde 
düzenlenen Haldun Taner Kütüphanesi İle Behçet OlUçer Ka­
palı Spor Salonu da hizmete açıldı. Daha sonra Galatasaray 
Lisesi mezunları, geleneksel Galatasaray pilavına kaşık sal­
ladılar. Çok sayıda eski mezunun katıldığı pilav gününde İs­
tanbul Valisi Nevzat Ayaz da vardı.(İSTİHBARAT SERVİSİ)
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